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Bibliografia degli scritti (1974-2015) 
 
Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente 
presenti nel web. 
 
• Il patrimonio immobiliare del monastero di San Siro di Genova (secoli X-XIII), in "Studi 
Genuensi", X (1973-74), pp. 3-14. 
• Mulini ad acqua in Liguria nei secoli X-XV, in "Clio", X/1 (1974), pp. 17-34. 
• La popolazione di Portovenere nel secolo XIII, in "Giornale storico della Lunigiana e del 
Territorio lucense", n. s., XXVIII/1-3 (gennaio-dicembre 1977), pp. 71-103. 
• Recensione a L. Balletto, Genova Mediterraneo Mar Nero (sec. XIII-XV), Genova 1976, in 
"Rivista Storica Italiana", LXXXIX/1 (1977), pp. 225-229. 
• Recensione al III Convegno internazionale di Studi Colombiani, in "Medioevo. Saggi e 
Rassegne, III (1977), pp. 143-157. 
• Marinai disertori da galere genovesi (secolo XIV), in Miscellanea di storia italiana e 
mediterranea per Nino Lamboglia, Genova 1978 (Collana storica di fonti e studi diretta da G. 
Pistarino, 23), pp. 291-343. 
• Sardegna e Corsica nel secolo XIV, in Saggi e documenti, I, Genova 1978 (Civico Istituto 
Colombiano, Studi e Testi - Serie Storica, 2), pp. 323-388. 
• Epigrafi medievali genovesi (Chiesa di Sant'Agostino di Genova), in "Atti dell'Accademia ligure 
di Scienze e Lettere", XXXVI (1979), pp. 3-25. 
• Notai genovesi in Corsica. Calvi, 1370 - Bonifacio, 1385-86, Genova 1979 (Collana storica di 
fonti e studi diretta da G. Pistarino, 30). 
• La pieve di Teco nella guerra ligure-piemontese del 1625, in "Bollettino della Società per gli 
Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo", LXXXI (1979), pp. 5-22. 
• Questioni amministrative per Caffa negli anni Sessanta del secolo XV, in Atti del III Convegno 
internazionale di studi colombiani, Genova, 7-8 ottobre 1977, Genova 1979, pp. 151-174. 
• Recensione a L. Balletto, Mercanti, pirati e corsari nei mari della Corsica (secolo XIII), Genova 
1978, in "Archivio Storico Sardo di Sassari", V (1979), pp. 186-188. 
• Recensione al Convegno internazionale su Pietro Martire d'Anghiera e il suo tempo, in 
"Quaderni medievali", VII (giugno 1979), pp. 199-202. 
• Gli uomini della Riviera ligure di Levante nell'Occidente euro-mediterraneo nel secolo XIII, in 
Atti del Convegno storico internazionale per l'VIII centenario dell'urbanizzazione di Chiavari, 
Chiavari, 8-10 novembre 1978, Chiavari 1980, pp. 171-228. 
• Recensione a L. Balletto, Genova e la Sardegna nel secolo XIII, in Saggi e documenti, I, Genova 
1978, in "Critica Storica", 1980-82, pp. 324-325. 
• Dal trattato tra Genova e Sassari (1294) al trattato fra Alghero e Bonifacio (1386), in La 
Sardegna nel mondo mediterraneo (Atti del 1° Convegno internazionale di studi geografico-
storici, Sassari, 7-9 aprile 1978), II (Gli aspetti storici), Sassari 1981, pp. 261-275. 
• Chio nel tempo della caduta di Costantinopoli, Genova 1981; ristampato in Saggi e documenti, 
II/1, Genova 1982 (Civico Istituto Colombiano, Studi e Testi - Serie storica, 3), pp. 121-224. 
• (con G. Sergi) Recensione al Convegno "La medievistica del dopoguerra e il Mezzogiorno", in 
"Quaderni medievali", XIV (1982), pp. 229-234 . 
• L'amministrazione genovese a Caffa nel secolo XV, in Saggi e documenti, III, Genova 1983 
(Civico Istituto Colombiano, Studi e testi - Serie storica, 4), pp. 231-318. 
• Il commercio del grano a Cipro (1290-1301), in Miscellanea di studi storici, II, Genova 1983 
(Collana storica di fonti e studi diretta da G. Pistarino, 38), pp. 149-162. 
• (con C. Varaldo) Corpus inscriptionum Medii Aevi Liguriae, II (Genova, Museo di 
Sant'Agostino), Genova 1983 (Collana storica di fonti e studi diretta da G. Pistarino, 37), pp. 28-
35, edizione dei testi e relativo apparato criticobibliografico. 
• Mercanti genovesi del Quattrocento sulle rotte fra Oriente e Occidente, in Saggi e documenti, 
IV, Genova 1983 (Civico Istituto Colombiano, Studi e testi - Serie storica, 5), pp. 249-260. 
• La famiglia "de Bulgaro" a Genova (secc. XII-XV), in Genova e la Bulgaria nel Medioevo, 
Genova 1984 (Collana storica di fonti e studi diretta da G. Pistarino, 42), pp. 125-147. 
• Gli uomini della Riviera ligure di Ponente negli stabilimenti genovesi d'Oltremare, in "Rivista di 
studi liguri", L (1984), pp. 82-94. 
• Genova e i Genovesi tra la fine di Bisanzio e i Turchi, in La storia dei Genovesi, V (Atti del 
Convegno sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, 12-14 Aprile 1984), 
Genova 1985, pp. 389-402. 
• Recensione al Convegno internazionale "Genova Pisa e il Mediterraneo" (Genova, 24-27 
ottobre 1984), in "Quaderni medievali", XIX (1985), pp. 15-204. 
• Genova, Costantinopoli e il Regno di Gerusalemme (prima metà sec. XIII), in I comuni italiani 
nel regno crociato di Gerusalemme (Atti del colloquio "The Italian Communes in the Crusading 
Kingdom of Jerusalem", Jerusalem, May 24-May 28, 1984), Genova 1986, pp. 281-316. 
• Greci e Latini negli stabilimenti genovesi del Levante, in Studi in memoria di Teofilo Ossian De 
Negri, Genova 1986, pp. 41-50. 
• Die Verträge der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts zwischen Genua und Venedig, in 
"Mitteilungen des bulgarischen Forschungsinstitutes in Osterreich", VIII/2 (1986), pp. 89-95. 
• (con P. Schreiner) Annotazioni di conto veneziane nel Vaticano Ottoboniano Greco 14, in 
"Romische Historische Mitteilungen", XXIX (1987), pp. 284-313. 
• Famiglie greche nel Levante genovese (Chio, secc. XIV-XVI), in La storia dei Genovesi, VII 
(Atti del Convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, 
Genova, 15-17 aprile 1986), Genova 1987, pp. 207-222. 
• I mercanti e la crociata (Caffa genovese, secc. XIV-XV), in "Studi genuensi", n. s., V (1987), pp. 
3-10. 
• Tra i marchesi di Monferrato e la corte di Costantinopoli, in Il Barbarossa e i suoi alleati liguri-
piemontesi, Gavi 1987, pp. 99-109. 
• Voci bizantine sull'Occidente nell'età di Cristoforo Colombo, in Atti del IV Convegno 
Internazionale di Studi Colombiani, Genova, 21-23 ottobre 1985, II, Genova 1987, pp. 125-131. 
• Genova vista da Bisanzio, in La storia dei Genovesi, IX (Atti del Convegno internazionale di 
studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, Genova, 7-10 Giugno 1988), 
pp. 485-505. 
• Gli Italiani e Bisanzio. Saggi per una storia delle relazioni fra Oriente e Occidente nel basso 
medioevo, Genova 1988. 
• L'Officium victualium a Caffa nella prima metà del secolo XV, in Bulgaria Pontica Medii Aevi, 
II (Deuxieme Symposium International, Nessebar, 26-30 mai 1982), Sofia 1988, pp. 398-426. 
• Oriente e Occidente: Bisanzio e i Lascaris di Ventimiglia, in La storia dei Genovesi, VIII (Atti 
del Convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, Genova 10-
12 Giugno 1987), Genova 1988, pp. 427-439. 
• I Toscani nel Mediterraneo: l'area bizantina, il mar Nero, in La Toscana nel secolo XIV. 
Caratteri di una civiltà regionale, San Miniato 1988, pp. 271-285. 
• Bisanzio e Genova, Genova 1992; Genova 19972. 
• Bisanzio e Genova, in Europa tra Oriente e Occidente, a cura di G. Airaldi, Genova 1992, pp. 7-
16. 
• Dalla Liguria all'Oltremare: i problemi dell'emigrazione, in Mediterraneo Genovese. Storia e 
Architettura (Atti del Convegno Internazionale, Genova, 29 ottobre 1992), Genova s. d., pp. 29-
37. 
• Gli Italiani in Oriente dal declino di Bisanzio alla dominazione ottomana, in "Optima Hereditas. 
Sapienza giuridica romana e conoscenza dell'ecumene", Milano 1992, pp. 589-616. 
• Recensione a Dotti bizantini e libri greci nell'Italia del secolo XV (Atti del Convegno 
internazionale, Trento, 22-23 ottobre 1999), a cura di M. Cortesi - E. V. Maltese, Napoli 1992. 
• Una spedizione militare del tardo medioevo: Amedeo VI di Savoia in Oriente, in Columbeis V. 
Relazioni di viaggio e conoscenza del mondo fra medioevo e umanesimo (Atti del V Convegno 
internazionale di studi dell'Associazione per il Medioevo e l'Umanesimo Latini, Genova, 12-15 
dicembre 1991), a cura di S. Pittaluga, Genova 1992, pp. 1-14 (dell'estratto). 
• Commercio marittimo nella Savona del XII secolo, in "Società Savonese di Storia Patria. Atti e 
memorie", n. s., XXX (1994), pp. 51-61. 
• I Genovesi e l'isola di Cipro nella storiografia francese, in La place de la France dans 
l'Historiographie médiévale génoise, Genova 1995 (Centre Culturel Franco-Italien Galliera), pp. 
27-34. 
• Marriage Connections between Byzantium and the West in the Age of the Palaiologoi, in 
"Mediterranean Historical Review", X (1995), pp. 226-241. 
• I commerci genovesi a Costantinopoli e nel vicino Oriente nel secolo XII: temi di un confronto, 
in Amalfi Genova Pisa e Venezia. Il commercio con Costantinopoli e il vicino Oriente nel secolo 
XII (Atti della Giornata di Studio, Pisa, 27 maggio 1995), a cura di O. Banti, Ospedaletto-Pisa 
1998 (Società Storica Pisana, Biblioteca del "Bollettino Storico Pisano", Collana storica, 46), pp. 
39-53. 
• Tra la Provenza e l'Oltremare: l'eredità contesa di Raimondo IV di Saint-Gilles, in 
Dall'Antichità alle crociate. Archeologia, Arte, Storia ligure-provenzale (Atti del Convegno di 
Studio, Imperia, 5-6 dicembre 1995) (= "Rivista Ingauna e Intemelia", n. s., LI [1996]), 
Bordighera 1998, pp. 133-141. 
• Giovanna latina a Bisanzio (c. 1306- c.1365), Milano 1999. 
• I liguri in Libano sotto la dinastia tolosana, in "Storia, Arte, Archeologia del Libano", Genova, 
22-24 gennaio 1996, Genova 1999, pp. 137-142. 
• Liguria bizantina: 538-643, in ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΥΣ, Miscellanea für Peter Schreiner zu 
seinem 60. Geburtstag, a cura di C. Scholz - G. Makris, Munchen-Leipzig 2000, pp. 272-289. 
• Mercanti nell'età di Colombo, in Mercanti, banchieri, maestri d'ascia e marinai nell'età di 
Cristoforo Colombo (Atti del VI Convegno Storico Savonese) (= "Società Savonese di Storia 
Patria. Atti e Memorie", n. s., XXXIVXXXV [1998-1999]), Savona 2000, pp. 201-220. 
• San Giorgio nel mondo bizantino, in "Rivista di Storia, Arte, Archeologia per le province di 
Alessandria e Asti", CIX (2000), pp. 16-29. 
• Un'unità territoriale bizantina: il basso Piemonte nel secolo di Giustiniano, in Gavi: tredici 
secoli di storia in una terra di frontiera (Atti del Convegno), a cura di L. Balletto - G. Soldi 
Rondinini, Gavi 2000, pp. 41-55. 
• Costantinopoli: la Capitale e il Palazzo nel secolo XIV; Cerimoniale e moda: Titoli e cariche 
dell'epoca paleologa; Cultura e istruzione: La cultura nel tramonto; Bisanzio e l'Occidente, in 
La civiltà bizantina. Donne, Uomini, Cultura e Società, Milano 2001, pp. 164-170, 297-299, 
388-390, 405-411. 
• Gli Embriaci a Genova fra XII e XIII secolo, in Serta Antiqua et Mediaevalia. Società e 
Istituzioni del Medioevo Ligure, Roma 2001 (Università degli Studi di Genova. Dipartimento di 
Scienze dell’Antichità e del Medioevo), pp. 67-81. 
• L'Italia tra Goti e Longobardi nelle fonti storiografiche bizantine, in Ai confini dell'impero: 
insediamenti e fortificazioni bizantine nel Mediterraneo Occidentale (VI-VIII sec.) (Atti del 
Convegno Genova-Bordighera, 14-17 marzo 2002), pp. 3-26 (dell'estratto anticipato). 
• Realtà e celebrazione nella prospettiva delle relazioni tra Bisanzio e Genova, in Comuni e 
memoria storica. Alle origini del Comune di Genova (Atti del convegno di studi, Genova, 24-26 
settembre 2001), Genova 2002 (= "Atti della Società ligure di storia patria", n. s., XLII/1), pp. 
551-582. 
• Recensione a I trattati con Genova, 1136-1251, a cura di M. Giordano - M. Pozza, Roma 2000 
(Pacta Veneta, 7), in "Studi Veneziani", n. s., XLIII (2002), pp. 406-409. 
• Il territorio monferrino durante l'occupazione bizantina dell'Italia nord-occidentale, in 
Riscoprire Trisobbio. Una giornata di studio dedicata all'antico borgo monferrino (Atti del 
Congresso internazionale, Trisobbio, 30 giugno 2001), a cura di G. Pistarino - G. Soldi 
Rondinini, Trisobbio 2002, pp. 83-90. 
• Il mito di Costantino nelle relazioni di Bisanzio col mondo esterno, in "Rivista di Studi Bizantini 
e Slavi", s. II, V (2003), pp. 349-368. 
• I Mongoli nelle fonti bizantine, in Atti del Convegno Internazionale "I Mongoli dal Pacifico al 
Mediterraneo", Genova, palazzo Doria-Spinola, 7-8 maggio 2002, Genova 2004, pp. 209-223. 
• Pierre Gilles, viaggiatore a Costantinopoli nel secolo XVI, in Atti del VI Congresso Nazionale 
dell'Associazione Italiana di Studi bizantini (= "Siculorum Gymnasium", n. s., LVII), Catania 
2004, pp. 567-583. 
• Lineamenti per un aggiornamento storiografico sui Genovesi, Bisanzio e il mar Nero, in 
Genova. Una "porta" del Mediterraneo, I, a cura di L. Gallinari, Cagliari-Genova-Torino 2005 
(Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea), pp. 91-136. 
• "Lombardia" e Monferrato negli autori bizantini (secoli XII-XV), in Alle origini di Alessandria. 
Dal gonfalone del Comune nella Lega Lombarda all'Aquila imperiale degli Staufen, Alessandria 
2005, pp. 135-142. 
• Questioni tra Bisanzio e Genova intorno all'anno 1278, in Byzantina Sorbonensia, Paris 2005, 
pp. 619-631. 
• Genova e Venezia al tempo della Quarta crociata, in Quarta crociata. Venezia-Bisanzio-Impero 
Latino (Relazioni presentate alle Giornate di Studio organizzate per l'ottavo centenario della 
Quarta crociata e promosse da Università Ca' Foscari, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 
Centro tedesco di Studi Veneziani, Venezia, 4-8 maggio 2004), a cura di G. Ortalli - G. 
Ravegnani - P. Schreiner, Venezia 2006, pp. 97-124. 
• La Liguria nell'età esarcale, in  “Porphyra”, 8 (2006), pp. 12-25. 
• La comunità e la loggia dei Greci a Genova, in  “Rivista di Studi Liguri”, 76 (2006), pp. 171-
186.  
• La fine del dominio greco nel mar Nero, in “Byzantinistica”,  VIII (2006), pp. 245-271.   
• Giovanni V Paleologo e i Genovesi, in  Intorno al Sacro Volto. Genova, Bisanzio e il 
Mediterraneo (secoli XI-XIV), pp. 105-115, Venezia 2007 
• The carati Peyre from the Black Sea to the Aegean Area, in Studia in Honorem Professoris Vasil 
Guzelev. p. 1-15, Sofia 2008, pp. 1-15.  
• Duae cruces de cristallo et ligno Domini: culto e pirateria nel Mediterraneo, in R. Shukurov 
(ed.), Mare et Litora, Essays presented to S. Karpov for his 60th Birthday, Moscow 2009, I, pp. 
175-190. 
•  Il mar Nero nei secoli della supremazia dei Genovesi, Genova 2011. 
• Sea routes and Knowledge of the Pontic Area in medieval Genoese sources, in  Russia and the 
Mediterranean, Proceedings of the First International Conference. Atene, 19 maggio 2005, 
Athens , 2011, pp. 237-253.   
• L'Italia tra Goti e Longobardi nelle fonti storiografiche bizantine,  in “Ai confini dell'impero. 
Insediamenti e fortificazioni bizantine nel Mediterraneo occidentale (VI-VIII secc.)”, Genova-
Bordighera,  2011,  pp. 109-131.   
• Guerra e società nel mar Nero: il confronto tra Genovesi e Veneziani, in “Proceedings of the 
22nd International Congress of Byzantine Studies. Sofia (Bulgaria), 22-27 agosto 2011”, vol. I 
Plenary Papers, Bulgarian Historical Heritage Foundation,  Sofia 201,  pp. 4321-440.  
• Travels from the Peloponnesus to the Black Sea,  “Bulgaria medievalis”, 2 (2011), p. 579-586.  
• Costantinopoli nelle cronache delle città italiane, in L. Balletto - E. Riccardini  (edd.), Dall'isola 
del Tino e dalla Lunigiana al Mediterraneo e all'Atlantico, In ricordo di Geo Pistarino (1917-
2008), Memorie dell’Accademia Lunigianese di Scienze “G. Cappellini”, La Spezia, 2011, p. 
225-267.  
• Periferie religiose nella Romania dei Latini: i Greci di Chio di fronte alla dominazione 
genovese. in R. Gentile Messina (ed.) ,  Bisanzio e le periferie dell'Impero, Catania 2011, pp. 
181-202.   
• Il mondo delle donne nel confronto tra Bisanzio e l’Occidente, in Porphyra, IX (2011), p. 65-80. 
• Itinerari sul mare verso Occidente: crociati, mercanti e pirati (secoli XII-XIII), in Itineraria 12 
(2013), uscito 2014,  pp. 29-54.  
• Il pregio e la rarità dell’esotismo, le gemme d’Oriente e il mondo mercantile, in 8ed. G. 
Vespignani), Polidoro. Studi offerti a A. Carile, CISAM,  Spoleto 2013, pp. 577-596.  
• La prima visita di Giovanni VIII Paleologo in Italia (1423-1424), in A. Rigo, A. Babuin, M. 
Trizio (edd.), Vie per Bisanzio: VII Congresso Nazionale dell'Associazione italiana di Studi 
Bizantini,  Venezia 25-28 Novembre 2009, Bari 2013  pp. 525-536.  
• La navigazione  e i pericoli del mare, in “Itineraria”, 13 (2014) uscito nel 2015, pp.71-83.  
• La Sicilia nelle relazioni tra Bisanzio e le città italiane, in Byzantino-Sicula, Palermo 2014 
(uscito nel 2015), pp. 65-74. 
